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A-n'es Public 
S a b e m que's de Sa Defensa 
se son oferits a s'Autoridat Esgle* 
siastiea a fer a e a b a r es s e a pe« 
riódie si noltros f e y m a e a b a r es 
nostro, a fi de d e m o s t r a r qu'ells 
volen se pau de Sineu. fioltros fa 
m é s d'una s e t m a n a que m o s ofe-
rirem a fer a e a b a r es SINIUA\ 
si s'Autoridat Esglesiàstiea t r o b a v a que eonvenia q a ' a e a -
b à s per sa paci de S i n e u . Suposat a * ó , c o m noltros no 
v o l e m que n e g a m o s g u a n y a fer tot lo possible p'es bé 
de Sineu, per* si sa desaparieió del SINIUM. pot resultar 
un bè p'es nostro poble, desde a v u y d e i * a de sortir; i no 
sortirà m e n t r e s es nostros eontraris no m o s tornin a t a e a r 
demunt eap periódie de Sineu o de fora de Sineu. 
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